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Impossible de fer un art lc le biografíe de la 
pol i facét ica f igura d 'Octavi Saltor i Soler, una 
mica documenta t , que pugui teñir cabuda en 
les pagines d'aquesta revista, ni que fos en una 
edic ió monográf ica. Només el vast i dens epis-
to lar i que en serva el meu a rx iu , ja far ia un 
nodr i t i ben interessant vo l um , ric de referéncies 
al mov iment cu l tura l de Catalunya de mol t mes 
de mig segle engá. Les referéncies a Girona i 
ais seus homes, h¡ son ben abundosas, i és a 
elles que dedicarem bona part de l 'atenció. 
Es en Ierres gironines que féiem coneixen^a 
en la nostra adolescencia. 
Ambdós havíem nascut —el l a Barce lona—, 
l 'any 1902, l'any de la m o r t de Verdaguer, la 
desaparició del qual venia seguida de l 'apar ic ió 
de diversos seguidors de les seves petjades en 
l'ascensió al Parnás: nosaltres 2, Fages de Cl i -
meñt (g ran poeta empordanés) , Rovira i A r t i -
gues, Roig i L lop (excel-lent prosista, mo l t v incu-
iat a G i rona) . . . 
La meva relació amb Octavi Saltor va néi-
xer ben aviat —d 'es tud ian ts , en uns solemnes 
Jocs Floráis celebrats a l'Escala, pels vo l tants 
deis felinos anys XX, organi tzats per una s im-
pática revista local , que, amb el t í to l de «Costa 
Brava», era publ icada en aquel les saons, a la 
citada vi la empordanesa. Jocs Floráis que foren 
presidi ts peí f in íss im escriptor-poeta Josep Lleo-
nar t , l ' insigne t raductor de Goethe al nostre id io-
ma: Faust, Hermán i Dorotea, i mol tes al tres 
obres. Saltor i jo hi anárem a recollir els nostres 
p r imers l iorers. Ja no ens deixaríem mai mes. 
L'any 1931 —Sa l t o r ja havia adqu i r i t me-
rescuda repu tado de cr í t ic i as:".agista—, presen-
tava al públ ic el meu p r imer l i ibre de poemes, 
«Baladas i Can^ons». Qui havia obert la po r ta , 
venia a tancar- la, l 'any 1975, prologant la meva 
obra poética completa , «De Primavera a Rera-
vera». 
Perqué ningú no pugui d i r que m'he deixat 
por tar pels fervors de l 'amistat en d ibu ixar la 
pol i facét ica personal i tat d 'Octavi Saltor, vaig a 
manllevar la veu deis altres. 
Del Arco , I'ágil i agut in terv iuador , dobla t 
d ' i n im i tab le car icatur is ta , massa aviat desapare-
gut , deia en les pagines de «Tele/eXpres», l 'any 
1970, par lant amplament i fo lgadament del nos-
t re b iogra f ia t : «Octav io Sal tor, casi no sé qué 
es, en de f in i t i va : porque es abogado, escr i tor , 
poeta, conferenciante, buena persona, t rabaja-
dor in fat igable y está en todas partes». 
1 jo ho subscric ¡ em l im i ta ré a adject lvar-
ho. 
Jur is ta , de p r imer rengle. 
Escr iptor , sobre els mes variats temes. En 
aquest aspecte, Leandre Amigó ha rema rea t : 
«Saltor escriu amb un esti l d inámic i amb una 
ad je t i vado que com mes un s'entreté a anal i t -
zar- lo, comprova que no pot ser mes exacte». 
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En vers i en prosa, Octavi Saltar ha demostrat a bas-
tament ser un gran enamorat de Girona. 
Poeta, de numen i d 'o f íc i . En el próleg al 
I l ibre de poemes «Port-Saiv i», Bofitl ¡ Ferro es-
c r i v ia : «Els bellíssims sonets d 'Octavi Sa l tor . . . 
son tan corat josos i agosarats, d'una bel-licositat 
tan pura ¡ albora tan fastuosa, que ens ofereixen 
la v is ió d'una lluita oberta i f ranca entre el poe-
ta i un tema que cont rad iu essencialment la na-
turalesa d'ell mate ix , el seu gust de la f o r m a , la 
necessitat del seu esperit de realit^ar-se en 
aquesta». 
Conferenciant , amplament e rud i t i precís i 
o rador dens i br i l lant . Dídac Parellada, en aquest 
aspecte, deia d'ell a les pagines del «Diar io de 
Barcelona» del 15 d 'abr i l de 1972: «En sus dis-
cursos es exuberante, v ivo y ceñido geométr ica-
mente a las ideas que presenta y desarrol la. No 
hay duda que posee un maravi l loso dom in io del 
lenguaje». 
* * * 
Donarem una relació esquemática de la b i -
b l iograf ía d 'Octavi Sal tor: «Les idees l i terár ies 
en la Renaixenga Catalana», Premi Pelfort de 
l 'any 1933, obra publ icada l'any següent. 
«Cendra Vot iva» , I l ibre de poemes, amb pró-
leg de Josep M.^ López-Picó, publ icat l 'any 1952. 
«Antología deis Jocs Floráis», 1954. 
«Port-Salv i», I l ibre de sonets, 1955. 
«El rescat d iv í» , I l ibre de sonets, 1979, pre-
faci del Dr. Narcís Jubany. 
«Apor tac ions inédites a una tr i logía l i tera-
ria barcelonina. López-Picó, Maragal l , Matheu». 
Discurs d 'entrada a l 'Académia de Bones Lletres, 
1970. 
Com a publ ic is ta en l'área de la premsa, son 
a mi lers els art lc les publ icáis sobre els mes d i -
versos temes: professionals, art íst ics i l i terar is , 
i por ta fets mes d 'un centenar de prólegs, de 
tons mes aviat encomiástics i esperonadors. A 
remarcar , per la seva categoría assagística, els 
prólegs escrits per a obres completes: les de Jo-
sep M.^ López-Picó, les de Josep M.^ de Segarra 
i les meves, ja ci tades. 
He encapgalat l 'ar t ic le amb el t i to ! de «Octa-
vi Sal tor, beneméri t de Gi rona», un t i to ! no 
pas a r b i t r a r i , car el nostre biograf iar ha v ingut 
demost ran t , al llarg de la seva vida l i terar ia , és-
ser un gran enamorat de Gi rona, de les seves 
comarques i deis seus homes. Qui sap si se 
n 'enamorará f u lm inan ímen t en els citats Jocs 
Floráis de l'Escala, on havíem fet coneixenga ¡ 
amistat . 
Ja l 'any 1922, publ icava al setmanar i «El 
Girones», una serie d'art ic les encapgalats amb el 
t í to l «Poetes de G i rona», on parlava d'autors ja 
consagrats — M i q u e l de Paiol , germans Masó i 
Valent í , M n . Lluís G. Pía—, i deis que anávem 
pu jan t : Joan Badia, M n . Xavier Carbó, M n . Joan 
M.^ Feixas, Joan Mínguez, M n . Francesc Gay, A l -
fons Fernández Burgas, Narcís Jo f re . . . i a mi 
també m'hi entaforava. 
Joan Badia mo r í mo l t jove, havent ja pro-
duTt mo l t . Ostavi Sal tor, a «Revista de Poesía» 
que publ icava Mar iá Manent a Barcelona, li de-
dica un extens ar t ic le, un ver i table assaig, amb 
el t í to l de «Joan Badia, Poeta de G i rona». 
En el I l ibre «Les idees l i terár ies en la Re-
naixen^a Catalana», Saltor s'estén en comenta-
ris sobre moltes f igures l i terár ies de terres gi-
ronines, en el senti t mes ampie de la paraula. 
En c i taré els noms, per ordre al fabét ic, fent cas 
omís de valorac ions: Salvador A lber t , Prudencí 
Ber t rana, Bofi l l i Mates, Agustí Calvet, Víc tor Cá-
tala, Pere Coromines, Fages de Cl iment , Tomás 
Garcés, Francesc Gay, Cami ! Geis, Eduard Gir-
ba l , Ramón Mas i fe rn , Joan Mínguez, Anicet de 
Pagés de Puig, Miquel de Palo!, RoÍg i L lop , Joa-
qu im Ruyra, Josep Thar ra ts . . . i qui sap si me'n 
deixo a lgún, per inadvertencia. 
He par lat deis innombrables art ic les que ha-
via publ icat en diversos diar is i revistes. Potser 
no n'hi ha cap en tot Catalunya que no s'hagí 
honorat amb el seu nom i, amb tota seguretat, 
després de la premsa de Barcelona és la de Gi -
rona i comarques a la qual ha mes assíduament 
col-laborat. C i tem, a vol de p loma: «Diar io de 
Gerona», «El Girones», «Costa Brava», i «Anco-
ra», de Sant Feliu de Guíxols, «Canigó» i «Vida 
Par roqu ia l» , de Figueres, «Empor ion» , de la Bis-
ba l , «Pyrene», d 'O lo t . . . 
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Digne de f igurar en lloc destacat en una An-
tología de poetes cantors de Girona és el t r íp-
tic de sonets «Enyors de Gi rona», que f igura 
en el Il ibre «Cendra Vot iva» , on també hi ha un 
sonet que escrigué per al recordator i exequial de 
la meva mare, sonet emo t i u , gairebé improv isa t , 
que t inc, na tura lment , en mol ta est ima, que té 
per t í to l «La mare del sacerdot poeta». 
M'abelleix de reprodu i r el t r íp t i c de sonets 
«Enyors de Gi rona», 
Adéu, G i rona, comiat deis dies, 
m o r t de l 'estiu i p lu ja de Tots Sants! 
Adéu po ls im alat de meiangies; 
les de demá i d 'avu i , i les d'abans! 
Adéu, els f r isaments i les foll ies; 
adéu, les brises, les coiors i els cants! 
Ja volen massa baixes les falsles 
i els portá is engoleixen els in fants . 
Adéu, Gi rona! Passa l 'hora meva. 
Apar que els anys hagin f i n i t l!ur treva 
i que, Ciutat , m'he fet tan vell com tu . 
! quan acabi ma jornada aspriva 
cm semblará, si m'has estat esquiva, 
que al meu retorn no t robaré n ingú. 
! I 
Ampie f r isar d 'arbreda imper ia l 
vora deis r ius. La boira recollida 
d iu m u r m u r i s idíl-lics, cel endai t , 
i bressa la Ciutat , mig abal t ida. 
En el relleu de l 'hora tardora l 
" u e la Devesa fa semblar b runy ida , 
l'esclat i m m ó b i ! de la Catedral , 
en la posta, la Urbs deixa esculpida. 
Pero si els verds t r i omfen de l'albada 
i és vencedor l 'or vell en el ponent, 
les pedrés i les aigües, lentament, 
ens broden una v is ió encantada 
n on reposa el vol de la mirada 
i on a segles recula el pensament. 
I 1 I 
Adéu, Gi rona! Enyor de cada tarda 
de so l i tud planyívola i e r rant , 
quan se'ns atura l 'ánima covarda 
i dins la l i ra s 'arrupeix el cant. 
Adéu, Gi rona! Companyia ¡sarda 
d'aquella ¡oventut massa d is tant . 
A ra , de l luny, ma vida encara guarda 
de t u , remot , un aleteig f ragant . 
Després, jo seguiré la meva ruta. 
la meva fantasía sera enduta 
peí bri l l del món i el seu regust amarg. 
Pero en cada tardor veuré guspires 
del teu or , i la fressa de tes Pires. 
Mal ja el record no et passará de l larg. 
I qué podr íem d i r de «Port-Saivi», evocatlu 
de la nostra «Costa Brava», amb una serie de 
sonets suggerents, densos de pensament i mes-
t r ívo lament es t ruc tura ts , com tots els seus. ( N o 
ob l idem que el sonet és la seva fo rma métr ica 
p re fe r ida ) . 
Com hem vist al p r inc ip i de I 'art ic le, Del A rco 
deia que Saltor és « t raba jador infat igable y está 
en todas partes». Dones, sí, ha f o rma t par t 
r^e moltes corporac ions: regidor de TAjuntament 
^e Barcelona, d'eiecció popular , Secretar! de l'A-
cadémia de Jur isprudencia i Legislació, Membre 
del «Far de Sant Cr is to fo l» , de la Junta Cons-
t ruc tora del Temple de la Sagrada Fami l ia , del 
Patronat de la Muntanya de Montser ra t , de la 
Juntíí Consul t iva de l 'Orfeó Cátala, del Patronat 
'^'=: la «Fundació Pau Casáis», académic de l'A-
cadémia de Bones Lletres, i , precisament, repre-
sRntant d'aquesta corporac ió en e! Consístor i 
deis Jocs Floráis de Barcelona, . . 
En aquests punts suspensius f i n i r e m I 'art i -
cle, no sense posar en relleu la seva activa Ínter-
venció en la vida d'aquesta secular ins t i tuc ió , 
«Arre l Clávia» de la nostra Renaixenga. Eli acab-
dillá els homes (Ollar i Rabassa, Saqarra, Grau-
gés . . . ) , que tant van treballar per la recupera-
d o de la histór ica ins t i tuc ió , in terd i ta duran t 
ilargs anys, a remole deis avatars de la pol í t ica. 
Aquest seu ef ic ient amor a una venerable ins t i -
tuc ió paira! com aquesta és d icne d'ésser remar-
cat en un país d 'amors tan inestables com el 
postre. 
Octavi Saltor és Mestre en Gai Saber deis 
Jocs Floráis de la Ginesta d 'Or , de Perpinyá, i 
del Feübrige, d 'Av inyó. 
A mes a mes, ha secundat les ¡niciatives de 
totes les poblacions que han volgut inscr iure 
Jocs Floráis i altres concursos l i terar is en els 
programes de llurs festes cíviques, concursant-
hi o f o rman t part de Jurats, Que ho c i gu in , si 
no, e!s annals deis clássics Jocs Floráis de Gi-
rona, émuls, un temps, deis seculars de Barce-
lona. Aquests, celebrats el p r imer d iumenge de 
maig , obr ien el bon temps, la p r imavera ; els al-
tres, celebrats per Tots Sants, en plenes Fires i 
Festes de Sant Narcís, tancaven el bon temps, 
la reravera. 
Al-ludia a aquesta vella Festa M n . Joan María 
Feíxas — e l poeta d'«Eg!ogues i altres poemes», 
que tan entusiást icament prefaciá Joaqulm Ruy-
r a — , en el poema «Vespre de Tots Sants a Gi-
rona», quan deia: 
Encara una sentor de Jocs Floráis 
t 'esponja, i en tes ombres immor ta l s 
voleien mo ls de poesia v i va , , . 
Octavi Saltor s'hi feia re i teradament pre-
sent, adés a recollir l lorers, adés col-laborant a 
repar t i r -ne. 
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